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Lunes, 12 de diciembre de 1955. Número 277.
OFICI I.
DEL MINISTERIO DE MÁR NA
..)UMAR O
•
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA -
Decreto de 30 de noviembre de 1955 por el que se modifica
el de 21 de mayo de 1948, que reorganizó la actual Direc
ción de Construcciones. e Industrias Navales Militares.—
Vágina 1.884.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
e
Situaciones de buques.—Orden de 7 de diciembre de 1955
por la que se dispone se considere en tercera situación al
cazasubmarinos Meteoro.—Página . 1.884.
Entregas de mando.—Orden de 7 de diciembre de 1955 por
la que se aprueba la entrega de mando del buque-aljibe
A-4.—Página 1.884.
Otra de 7 de diciembre de 1955 por la que se aprueba la en
trega 'de mando del guardacostas Xauen.—Página 1.884.
Otra 'de 7 de diciembre de. 1955 por la que se aprueba la en"-
trega de mandosde la lancha guardapescas V-1.—Pág. 1.884.
Otra de 7 de diciembre de 1955 por la que se aprueba la en
'
trega de mando de la lancha guardapescas V-21.—Pági
na 1.884.
Otra-de 7 de diciembre de 1955 por la que se aprueba la en
trega de mando de la barcaza K-1.--Página 1.885.
Nombra Alumnos de • la Escuela de Guerra Naval.—Orden
e de 7 de diciembre de •1955 por Ia qué se nombra Alumnos
de la Escuela de Guerra Naval a los Jefes. y Oficial delCuerpo General de la Armada que se relacionan.—Pági
na 1.885. •
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
o
Destinos.—Orden de 7 de diciembre de 1955 por la que senombra-Jefe de Servicios (A) del crucero Canarias al 'Ca
pitán de Corbeta (A) don Joaquín López González-411er.—Página 1.885.
Destinos.—Orden de 7 de diciembre de (1955 por la que se dis
pone embarque en el" Estado Mayor de la Flota el Capitán
de 1Corbeta D. Luis Sánchez-Gómez Marina.—Pág. 1.885.
Otra de 7 de diciembre .de 1955 por la _que se dispone pase
. destinado 'al Estádo Mayor de la Flota el .Capitán de Cor
• beta D. Francisco Elvira García.—Página 1.885.,
Otra de 7 de diciembre de 1955 por la que se dispone los
cambios de destino,' por permuta, de los Tenientes de Na
vío que se citan.:—Página 1.885.
Otra de 7 de diciembre de 1955 por la que se nombra Profe
,
sor _de la Escuadrilla de Helicópteros al Teniente de Na
vío D. Adolfo García Alonso.—Página 1.885.
Otra de 7 de diciembre de 1955 por la que se dispone embar
'
que en la Primera División de la Flota yl Teniente de Na
vío D. José Ramón Jáudenes Agacino.—Págs. 1.885 y 1.886.
Otra de e7 de diciembre de 1955 por la que se dislione embar
que en la Flota el Teniente-de Navío D. Francisco Matos
Martín.—Página 1.886.
Otra de 10 de diciembre de 1955 Por la que se nombra Ayu
dante Personal del Comandante General de la Flota, don
Jerónimo Bustamante de la Rocha, al Teniente de Navío
D. Juan Berenguer Moreno de Guerra.—Página 1.886.
Otra de 7 de diciembre de 1955 por la que se dispone quedependiente de destino, a las órdenes del Capitán General delDepartamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, el Capitán de Máqiiinas, E. T., don José Vilar Guerréro.—Pá
gina 1.886.
Situaciones.--:Orden de 7 de diciembre de 1955 por la que sedispone pase a la situación de "disponible" el Capitán deFragata D. Francisco Javier Pedrosa Fontenla.—Pág. 1.886.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.—Orden de 7 de diciembre de 1955 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Radiotelegrafistaprimero D. José Máfíez Renney.—Página 1.886.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 7 de diciembre -de 1955 por la que se
promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo prime
ro 'Juan Sánchez Martín.—Página 1.886.
•
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N/litnisterió de (Marina
El Decreto de veintiuno de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, que reorganizó, dentro del
cuadro orgánico del 'Ministerio de Marina, la actual Dfrección de Copstrucciones e Industrias Navales
Militares, dispuso en el apartado b) de su artículo cuarto'que el Canal de Experiencias Hidrodiná
micas de El Pardo dependería del Centro de Estudios y Proyectos de la referida Dirección.
La experiencia adquirida ha demostrado que no existe ninguna razón técnica o fundamental de peso
que aconseje el mantener este enlace indirecto, por cuanto representa un aumento de trámites innece
sarios, ya que es de la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares de quien recibe la
del Canal sus órdenes de trabajo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se modifica el párrafo segundo del apartado b) del artículo cuarto del Decreto de
veintiuno de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, que reorganizó, dentro del cuadro orgánico del
Ministerio de Marina, la actual Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares, en el sen
tido de que el« Canal de Experiencias Hidrddinámicas de El Pardo dependerá directamente de la re
ferida Dirección.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de noviembre de mil novecientos
cincuenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
,t
ozz.D:sieT:938
.9
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
----
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que el caza
submarinos Meteoro se considere en tercera situa
ción desde el día 30 del mes de noviembre del 'actual,
de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Situaciones de Buques
Madrid, 7 de diciembre de 1.955.
MORENO
Excmos. Sres. • • •
Sres. • • •
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega dé
_mando del buque-aljibe A-4, efectuada el día 24 de
octubre de 1955 por el Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa D. Julián Soto Pidal al Te
niente de Navío del mismo Cuerpo y Escala D. Lo
renzo Santibáñez Hernández.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Entregas de mando.' Se aprtieba la entrega de«
mando del .guardacostas Xauen, efectuada el día
17 de octubre de 1955 por el Teniente de Navío
D. Carlos Ramos Guervos al Oficial de igual empleo
D. José Bernal .Ristori. '
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. • • •
Sres. .. .
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
guardapescas V-1, efectuada el día 25 de octubre
de 1955 por el Teniente de Navio D. Joaquín Díaz
del Río Jáudénes al Oficial del Mismo empleo D. Joa
quín Freire Conde.
Madrid, 7 de diciembre de 1955..
MORENO
Excmos. Sres. «. .
Sres. .
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
guardapescas V-21, efectuada el día 26 de octubre
de 1955 por el Teniente de Navío D. Antonio Lla
dó Carnicer al Alférez de Navío D. José María Mol
fulleda Buesa.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
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Entregas de. mando.—Se aprueba la entrega de
mando del la barcaza K-1, efectuada el día 22 de oc
tubre de 1955 por el Teniente de Navío O. Manuel
de Orúeta Díaz al Oficial del _mismo empleo don
Angel López Pérez.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MOREÑO
Excmos. 'Sres. ... Sres. ...
Nombra Alumnos de la Escuela de Guerra Naval.
De conforinidad con lo propuesto por el Estado Ma
yór de la Armada, y como resultado del concurso
anunciado por Orden Ministerial de 25 de abril
•
del
corriente, año (D. O. núm. 93), vengo en nombrar
Alumnos • de la Escuela .de Guerra Naval, para el
curso que dará comienzo en la misma el día 15 de
enero del ario próximo, a los siguientes :
Capitán
de Vaca.
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Oya.
Capitán
Capitán
brer.
de Corbeta P. Joaquín Flórez v
de Corbeta • D.
de Corbeta D.
de Corbeta D.
de Corbeta D.
de Corbeta D.
de Corbeta D.
Cabeza
Joaquín Peralba Giráldez.
Jaime Díaz Deus.
Salvador Moreno Reyna.
Alberto de la Guardia y
Juan de la Riera Alvarez.
Jacinto María Garáu Ca
'
Teniente de Navío D. Camilo Menéndez .ViVes.
Dichos Jefes y Oficial cesarán en sus actuales des
tinos con la, antelación suficierite para efectuar su
presentación • en dicha Escuela ,e1 día 15 de enero
de 1956.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, Cádiz y El Fe
rrol del Catklillo, Comandantes Generales de la
Flota y de las Bases Navales de Canarias y Ba
leares, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
General Jefe Superior de Contabilidad e ilustrí
simo serior Tnterventor Central.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se nombra Jefe de Servicios (A) del
crucero Canarias al Capitán de Corbeta (A) don
Joaquín López González-Aller, que -cesará como Se
gundo Comándante de la fragata Martín Alonso Pin
zón, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter iorzoso So
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonaL
4
Destinos.—Se dispone que el Capitán dé Corbeta
D. Luis Sánche-Gómez Marina embarque en el Zs
ta0o Mayor de la Flota, una vez ter-Minado el curso
que efectuó en los Estado Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe çlel Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
•
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Fran
cisco Elvira García cese como Ayudante Secretario
del Comandante General de la Flota y pase destinado
al Estado Mayor de la misma.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos . administrativos
Madrid, 7 de diciembre 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Y
Se aprueba la determinación adoptada por elComandante i General de la Flota al disponer loscambios de destino por permuta de los Tenientes
de Navío D. José R. Sáinz de Abaunza y D. CarlosManteola Cabeza, embarcados en el crucero Canarias
y destructor Lepanto, respectivamente.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
iNflORENO
Excmos.' Sres. Comandante'General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante jefe de la Tercera División de la Flota.
Se nombra Profesor de la Escuadrilla de He
licópteros al Teniente de Navío D. Adolfo García
Alonso, 'una vez terminado. el curso que efectuó endicha Escuadrilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
110.RENO
Excmos. Sres. Capitán General del,-Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y ContralmiranteJefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. JoséRamón jáudenes Agacino embarque en la Primera
División de la Flota, una vez terminado el curso queefectuó en los .Estados Unidos de Norteamérica.
•
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Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
- MORENO
Excmos. Srs. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante/Jefe del Servicio de Personal y Conr
tralmirante Jefe de la Primera División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Francisco Matos Martín cese a las órdenes del
Comandante General de la Base Naval de Canarias
y embarque en la Flota, con carácter forzoso a todos
los efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandanté, General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General de lt Base Naval de Caharias.
A • propuesta del Comandante General de la
Flota, D. Jerónimo Bustamante y de la Rocha, ven
go en nombrar su Ayudante Personal al Teniente
de: Navío D. Juan Berenguer Moreno de Guerra,
que cesará de Ayudante Personal del Vicealmirante
Jefe del Servicio de Per'sonal D. Santiago Antón
Rozas
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota' y'
Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal.
A petición deí interesado, y visto lo que in
forman los Servicios de Personal y Sanidad de este
Ministerio, se dispone . que el Capitán de Máqui
nas, E. T., don José Vilar Guerrero cese en la si
tuación de "reemplazo por enfermo" y quede, pen
diente de destino, a las órdenes del Capitán"General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid,- 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del DepartamentD
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y Generales Jefes de
los Servicios de Máquinas y de Sanidad.
Situaciones.—A petición -del interesado, se dispone
que el Capitán de Fragata D. Francisco Javier Pe
drosa Fontenla cese en la situación. de "supernume
rario" y pase, a la de -disponible".
Este Jefe pasará a depender en su nueva situación
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central y per
cibirá los haberes que le corMspondan por l'a • Ha
bilitación General de este Ministerio.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral,' Vicealmirante jefe del Servicio de Personal,
Generales jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor de Ma
rina.
fl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el día 22 de febrero de 1956
la edad reglamentaria, se díspone Cine el Radiotele
grafista primero D. José Máriez Renney pase • a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber
\
pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 7 de diciembre de • 1955.
MORENO
•
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Vicealmirante Comandante General de la
Base Np.val dé Baleares y Generales Jefe Superior
de Contabilidad e Interventor de la Armada.
o
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad\ con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo d'e Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo )rimero Juan Sánchez Martín, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O núm. 287), confi
riéndole la antigüedad de 14 de octubre último y
efectos administrativos a partir de la ,revista
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Tefe del
Servicio ,de Personal.
Excmos. Sres., •..
IMPRENTA DEL ,MINISTERIO DE MARINA
